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欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数 入学者数
法   学   部 10 27 2.7 17 11 1.1 6 35.3 5 1 4














（C/A） 欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数
追加合
格者数 入学者数
総 合 人 間 学 部 120 454 3.8 400 394 3.3 6 1.5 124 0 0 124
前期
文 系 65 207 3.2 207 202 3.1 5 2.4 67 0 0 67
理 系 55 247 4.5 193 192 3.5 1 0.5 57 0 0 57
文 学 部 前期 220 647 2.9 647 639 2.9 8 1.2 227 1 0 226
教 育 学 部 60 203 3.4 203 200 3.3 3 1.5 62 0 0 62
前期
文 系 50 159 3.2 159 157 3.1 2 1.3 50 0 0 50
理 系 10 44 4.4 44 43 4.3 1 2.3 12 0 0 12
法 学 部 前期 320 857 2.7 856 842 2.6 14 1.6 332 1 0 331
経 済 学 部 230 719 3.1 680 667 2.9 13 1.9 240 2 0 238
前期
一 般 180 485 2.7 484 474 2.6 10 2.1 190 1 0 189
論 文 25 106 4.2 88 88 3.5 0 0.0 25 0 0 25
理 系 25 128 5.1 108 105 4.2 3 2.8 25 1 0 24
理 学 部 前期 311 805 2.6 795 793 2.5 2 0.3 315 0 0 315
医 学 部 前期 250 673 2.7 658 647 2.6 11 1.7 269 5 0 264
医 学 科 前期 107 326 3.0 311 309 2.9 2 0.6 112 1 0 111
人間健康科学科 前期 143 347 2.4 347 338 2.4 9 2.6 157 4 0 153
看護学専攻 前期 70 159 2.3 159 155 2.2 4 2.5 74 3 0 71
検査技術科学専攻 前期 37 99 2.7 99 96 2.6 3 3.0 41 1 0 40
理学療法学専攻 前期 18 39 2.2 39 38 2.1 1 2.6 20 0 0 20
作業療法学専攻 前期 18 50 2.8 50 49 2.7 1 2.0 22 0 0 22
薬 学 部 前期 80 232 2.9 231 224 2.8 7 3.0 82 0 0 82
薬 科 学 科 前期 50 123 2.5 122 119 2.4 3 2.5 51 0 0 51
薬 学 科 前期 30 109 3.6 109 105 3.5 4 3.7 31 0 0 31
工 学 部 前期 955 2,867 3.0 2,866 2,835 3.0 31 1.1 970 1 0 969
地球工学科 前期 185 379 2.0 379 － － － － 185 1 0 184
建 築 学 科 前期 80 318 4.0 318 － － － － 82 0 0 82
物理工学科 前期 235 777 3.3 777 － － － － 238 0 0 238
電気電子工学科 前期 130 407 3.1 407 － － － － 133 0 0 133
情 報 学 科 前期 90 341 3.8 340 － － － － 92 0 0 92
工業化学科 前期 235 645 2.7 645 － － － － 240 0 0 240
農 学 部 前期 300 898 3.0 896 884 2.9 12 1.3 314 0 0 314
資源生物科学科 前期 94 － － － － － － － 96 0 0 96
応用生命科学科 前期 47 － － － － － － － 49 0 0 49
地域環境工学科 前期 37 － － － － － － － 40 0 0 40
食料・環境経済学科 前期 32 － － － － － － － 34 0 0 34
森林科学科 前期 57 － － － － － － － 59 0 0 59
食品生物科学科 前期 33 － － － － － － － 36 0 0 36
計 2,846 8,355 2.9 8,232 8,125 2.9 107 1.3 2,935 10 0 2,925
※工学部の学科別志願者数および第１段階選抜合格者数は，第１志望学科の数を示す。
※工学部地球工学科の入学者は，外国人留学生を対象とした国際コースの入学者４人を除く。

























が学術雑誌Angewandte Chemie, International Edition に掲載された。新
素材は応用・開発が期待され，ニュートンなどの科学雑誌などで報告された。
京都大学フォーミュラプロジェクト
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京大ウィークス2013   Vol.5
生存圏研究所 信楽MU観測所（滋賀県甲賀郡信楽町）のMUレーダーは，世界最高性能かつアジア域最
大の大気観測用大型レーダーで，昭和59年の完成以来，国内外の研究者に対して共同利用に供され，気
象から超高層に至る地球大気現象の解明に貢献している。平成23年，24年に実施し好評であった信楽
MU観測所の見学ツアーを今年も予定していたが，９月に関西地区を襲った台風18号の影響により信楽
MU観測所へのアクセス道路が危険な状態となったため，イベントの内容を変更し，10月26日（土）に甲
賀市信楽伝統産業会館において一般講演会を開催した。当日は，「レーダーを使って大気を測る －信楽
とインドネシアからの研究紹介－」，「レーダーで見る集中豪雨と竜巻の姿」の2件の講演を行い，44名の
参加があった。参加者からは多くの質問が寄せられ，講演会は予定の時間を超過して，好評のうちに終
了した。
信楽MU観測所 MUレーダー 一般講演会
講演会を熱心に聞き入る参加者ら 山本　衛教授による講演の様子
舞
KYOTO
鶴水産実験所
信
SHIGA
楽MU観測所
北
HOKKAIDO
海道研究林
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フィールド科学教育研究センター 舞鶴水産実験所（京都府舞鶴市）では，舞鶴市内で行われる大きな
イベントの一つである「赤れんがフェスタ2013 in舞鶴」に，市民に広く実験所の活動を知っていただく
ことを目的として，実験所紹介展示とタッチプールを出展した。
10月26日（土），27日（日）に開催予定のところ，台風27号の影響により27日のみの開催となったが，実
験所の展示ブースとタッチプールには，延べ1,232名が訪れた。
展示ブースでは，実験所の一般的な紹介に加え，大学院生による研究紹介，舞鶴湾の魚の水槽展示，
実験所の調査で採集した稚仔魚の展示を行い，実験所の活動を紹介するとともに，タッチプールでは，
アサリやナマコといった身近な舞鶴湾の生き物に触れる機会を提供した。
当日は，子ども連れの来場者が多く，身近にありながら普段目にすることのない生き物に触れること
ができるタッチプールは好評であった。また，学生による研究紹介についても，来場者から「丁寧な説
明が一般にも分かりやすい」との評価を得た。
舞鶴水産実験所企画展 「赤れんがフェスタ2013 in舞鶴（高等教育機関等合
同PRフェア）」への出展
舞鶴湾の水槽展示 顕微鏡による仔稚魚の観察コーナー
展示ブースの様子 舞鶴湾の生き物に触れることのできるタッチプール
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フィールド科学教育研究センター 北海道研究林白糠区（北海道白糠郡白糠町）において，10月27日
（日）にミニ公開講座「自然観察会」を開催した。
白糠町公民館前広場での開校式の後，参加者はバスで研究林に移動し，３班に分かれて樹木や森林に
ついて解説を受けながら自然観察を行った。午後には，丸太を使ったコースター作り，落ち葉を使った
しおり作り，林業体験などを行った。
当日は定員を超える39名の参加があり，参加者からは，「色々な体験が出来て良かった」，「自然に触
れることが出来て良かった」，「自分の知らないことが多く学べて楽しい内容だった」などの声が寄せら
れた。
北海道研究林白糠区 ミニ公開講座「自然観察会」
ご意見・ご感想をお寄せください。　京都大学渉外部広報・社会連携推進室　〒606-8501　京都市左京区吉田本町　E-mail：kohho52@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
「京大広報」の既刊号は，次のURLでご覧いただけます。　http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/issue/kouhou/
丸太を切断しコースターを作成 ネイチャークラフトでは落ち葉でしおりを作成
自然観察での天然生トドマツの解説 自然観察でのキタコブシの木の実の解説
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